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The V’s  ooee in  tee eeveeomee t o  a eeiin e pmeere in  eerea i
In dem vorliegenden Artikel wird die Rolle des Centralvereins bei der 
Ausformung der ‚jüdischen Sphäre‘ von seiner Gründung bis in das Jahr 1933 
beschrieben. Verschiedene Phasen der Entwicklungsgeschichte werden 
identifiiert und untersuchte die Zeit des Kaiserreichs  der Weimarer Republik
und der letiten Jahre Weimars. Diskutiert werden sowohl die Anlässe für die 
Etablierung einer jüdischen Sphäre als auch die Gründe für das Mitwirken 
des Centralvereins. So war für den C.V. das Bestreben  die jüdische 
Öffentlichkeit – hier insbesondere die Jugend – im ‚richtigen’ Bereich des 
soiialen und ideologischen Gefüges verortet iu wissen  der wichtigste 
Handlungsansati. Diese Entwicklungen geschahen in einer Atmosphäre der 
anwachsenden Konkurreni  innerhalb und außerhalb der jüdischen 
Gesellschaft.
This article will describe the role the CV plaeed from its founding until 1933 in 
the development of the Jewish sphere. Different periods will be examinede the 
Kaiserreich  the Weimar period  and the last eears of the Weimar Republic. It 
will discuss the causes for the growth of the Jewish sphere and the reasons 
behind the CV’s involvement in it  mainle the attempt to keep the Jewish 
public – and especialle the eouth – within the ‘right’ kind of social and 
ideological framework  in the face of growing competition from other groups  
both within and outside of Jewish societe.
The  h Ceetralveeaent  h deetrcheea  h Strllrcüraeea  h jürdencheet  h Glvltüetc  h (CCe)b  h walc  h lt
oaeltnzlrnot hdeeeorede hro hldeelthnte hree hntreealrnot hof hJewac hwanrent hGleamlt hcohnery,1 hltde
walc hmthe hhanrnhnzede hfoa hrenc hüy hnrc hndeeovoenhlv hoppotetrc. hBtr hnt hflhr hnr hwalc hl hmljüoa hleetr
nt hhaelrnte hltde hldeelthnte hree heaowante hJewance hcpeeae hnt hGleamlty. hIr hhaelrede hoa hctppoarede
mlty hoaeltnzlrnotc hnt helanotc hfevdec hwaenhe hwaeae httnqtevy hJewance. hIt hrenc hlarnhve hwae hntretde
ro hdeechanüe hltde hexpvlnt hrenc hpeetometot. h h
The V’ a   tee oin e o  a eerea eeeiin e rraa inoatino ae pmeere
The hfottdeeac hltde hveldeeac hof hree hCe) hwaeae hJewac hwaeo hwaeae hwaevv hntreealrede hntro hGleamlt
cohnery hltde helde hl hhvela hlwalaetecc hof hree hdeeeevopmetrc hwanrent hnr. hThey hfevr hrelr hreey hwaeae
veldente hGleamlt hJewaay hnt hvnte hwanre hreece hdeeeevopmetrc hlc hlt hntreealv hplar hof hrelr hcohnery.2
1 The hmljüoa hcrtdey hof hree hCe) hnc hBlakaln, hAvealelm  hW䋮eea h:nhe“  h:ea hCeetralveeaent hdeetrcheea hStrllrcüraeea hjürdencheet hGlvltüetc
(CCe.).b h1893–1938, hMrtheet h2002. hOt hree hdeeülrec haeeladente hcevf-ndeetrnry hcee h:neranhe, hCeeancrnlt  h)eawaeneeare hAvteakaetttte.
Stevücrüecrnmmttecdeeülrret hnm hWCeetralveeaent hdeetrcheea hStrllrcüraeea hjürdencheet hGlvltüetc  heoa hdeem hEacret h䋮evrkaanee, h
Beavnt h2014.
2 Thnc hnc hwandeevy hdenchtccede hnt hBoatr, hJlhoü  h Av hhewa hStpnanr hlmote hota hBaereaet hnt hAvcekaetlz.. hThe hCeeltee hnt h:naehrnot hof h
Gleamlt hJewaay hlr hree hEtde hof hree h19re hCeetrtay, hJeatclvem h1999 h(CHeüaewab. hAvtde hcee hnt hceoar hBoatr, hJlhoü  hJewance hPovnrnhc hltde h
eetealrnotlv hheltee hnt h䋮nveevmnte hGleamlty, hnt  hRocemlt, hMlaka h(Cede.b  hGletealrnotc hnt hCeotfvnhr. hYotre haeeovr hltde h
eetealrnot hfoamlrnot hnt hGleamlty h1770–1968, hCelmüandeee h1995, hpp. h105–120, hltde hBoatr, hJlhoü  hThe h18900c hlc hl hTtatnte hPontr h
nt hGleamlt hJewance hHncroay, hnt  hAvchekaetlc h18/19 h(C2010b, h1, hpp. h41–58.
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The  h ecrlüvncemetr  h of  h ree  h Ce)  h walc  h ree  h mocr  h revvnte  h mltnfecrlrnot  h of  h l  h mljüoa
deeeevopmetr  h relr  h rooka  hpvlhe  h nt  h ree  h 18900c  h l  hwandeecpaelde  hpaohecc  hof  h ree  h foamlrnot  hof
cpehnfhlvvy  h Jewance  h eaotpc.  h Thnc  h walc  h deechanüede  h üy  h l  h veldente  h cheovla  h lc  h l  h  Jewance
oaeltnzlrnotlv haetlncclthe..3 hThece hoaeltnzlrnotc hwaeae htor hntretdeede hro hfoam hlt hntctvla
cpeeae hrelr hwaotvde hemüalhe hlvv hlaelc hof hvnfe hlc helde hexncrede hnt hree heeerro heal. hhotereevecc,
reey  hdende  hethvoce  hmlty hlcpehrc  hof  h Jewance  h vnfe.  h The hJewac hdende  htor  haetotthe h ree  hGleamlt
hompotetr hof hreena hndeetrnry hltde hreena hwance hro hntreealre hntro hGleamlt hcohnery, hütr hreena
lrrnrtdee hrowalade hree hJewance hhompotetr hof hreena hndeetrnry hwalc hüehomnte hcraoteea hltde hmoae
encnüve.4
Thnc hhoaaecpotdec hro hl hmljüoa hdeeeevopmetr hwaenhe hrooka hpvlhe hnt hGleamlty hof hree h18900c 
ancnte hplarnhtvlancm, hwaenhe hhotvde hüe hoüceaeede hnt hüore hree hcohnlv hltde hree hpovnrnhlv hcpeeaec
(Cfoa hexlmpve, hnt hree hüeelenoa hof hntdenendetlv hcrlrec hnt hree hBttdeecalr5b. hThnc hwalc hl htewa hraetde,
lc hreaotee hmocr hof hree h19re h hetrtay, hree h tlrnot hltde htlrnotlv httnry. hwaeae hree h deehncnee
flhroac hof hree hrnme..6 hThe hempelcnc hot htlrnotlv httnry hwalc hl hmljüoa hflhroa hnt hree hpovnrnhc hof
Orro heot hBncmlahka. hAvfrea  henc  hwanredealwalv hfaom hpovnrnhc hltde hl heetealrnot hlfrea  hGleamlt
ttnry  h walc  h lheneeede,  h cehroac  h wanrent  h Gleamlt  h cohnery  h üeelt  h empelcnznte  h reena
plarnhtvlancrnh hntreaecrc hltde hteedec h(Clc hwalc hlvco heendeetr hüy hree hance hof hpaecctae heaotpc hfoa
elanotc hcehroacb hltde hhaelrnte hreena howat hplarnhtvlancrnh hoaeltnzlrnotlv hterwaoakac.
Av  h crankante  hmltnfecrlrnot  h of  h renc  h retdeethy  hwalc  h ree  h deeeevopmetr  h of  h ceeealv  h vlaee
‘coznlvmoalvnchee hMnvnetc0 hwanrent hGleamlt hcohnery.7 hThaee hmlnt hmnvnetc hrelr hexpeanethede
mljüoa hdeeeevopmetrc hnt hree h18900c hwaeae hree hStohnlvncrc,  hree hCelreovnhc hltde hree hPovec.8
The hJewance hcpeeae hwalc hhompocede hof hceeealv hJewance hoaeltnzlrnotc, hree hmocr hnmpoarltr
of  hwaenhe  hwaeae  h ree  hCe)  hltde  h ree  heaowante  hterwaoaka  h of  h cohnernec  h foa  h Jewance  hHncroay  h ltde
Lnrealrtae h(CJrdenchee hGlechenhere httde hLnrealrtab hrelr hdeelvr hwanre hree hexhvtcnee hhtvrtalv hltde
encroanhlv heeanrlee hof hree hJewac.9 hOeea hree hyelac, horeea hJewance heaotpc hjüontede hreem, hcthe hlc
cpoarc hhvtüc, hcrtdeetr hfalreatnrnec hltde hl hwaeove helmtr hof hJewance h)eaente h(Clccohnlrnotcb. hIt
1903,  hThe  hAllgemeine  Zeitung  des  Judentums h waaore  h lüotr  h  ettdeaedec  h of  h oaeltnzlrnotc.
(Cettdeeare heot h)eaenteb hrelr hwaeae hfottdeede hnt hree haehetr hyelac.10
The h veldeeac  h of  h ree  hCe)  h dende  h tor  h ntretde  h ro  h ecrlüvnce  h l  h ceplalre  h cpeeae  h relr  hwaotvde
ethomplcc hlvv hlcpehrc hof hvnfe. hThey hexpvnhnrvy hcrlrede hrelr hreey hctppoarede hree hecrlüvncemetr
3 Ptvzea, hPerea  hJewac hltde hree hGleamlt hStrlre. hThe hPovnrnhlv hHncroay hof hl hMntoanry, h1848–1933, hLotdeot h1992, hp. h13. hAvtoreea hmljüoa
mltnfecrlrnot hof hrenc hraetde hwalc hree heaoware hof hl hterwaoaka hof hlccohnlrnotc hrelr hdeelvr hwanre hree hexhvtcnee hhtvrtalv hltde hencroanhlv h
eeanrlee hof hree hJewac. hStee hBoatr, hJlhoü: h)eaente hfra hJrdenchee hGlechenhere httde hLnrealrta hlr hree hEtde hof hree h19re hCeetrtay, hnt  hLeo h
Blehka hItcrnrtre hYela hBooka h41 h(C1996b, hpp. h89–114.
4 Foa hvlhka hof hcplhe hI hwanvv htor hetrea hntro hl hmereodeovoenhlv hdenchtccnot hlüotr hree hmlty hpoccnüve hreamc haefeaante hro hree hJewance h
cer hof hoaeltnzlrnotc. hIt hrenc hlarnhve hI htce hree hream h cpeeae., hwaenhe hwalc hwandeevy htcede hüy hree hJewance hhotrempoalanec.
5 Rlte, hMltfaede  hFödeealvncmtc httde hPlavlmetrlancmtc hnm h䋮nveevmntncheet hRenhe, h:rccevdeoaf h1973, hpp. h130–131, h137; hRöev, h
Joet  hGleamlty h䋮nreotr hBncmlahka. hThe hCeancnc hof hGloeeatmetr hnt hree hStehotde hRenhe, h1890–1900, hBeakaevey h1967, hp. h95.
6 hnppeadeey, hThomlc  hhlhedeetkaet hrüea hdene hdeetrchee hGlechenhere, hMrtheet h1986, hp. h207.
7 The hhothepr hwalc hhaelrede hüy hM. hRlntea hLepcntc. hStee hPlarenet- httde hStoznlvcratkarta. hZtm hPaoüvem hdeea h:emokaalrncneatte hdeea h
deetrcheet hGlecevvchelfr, hnt  hLepcntc, hM. hRlntea  h:emokaalrne hnt h:etrchevltde. hStoznovoenche-encroanchee h
Kotcrevvlrnotcltlvycet. hAvtceewaäevre hAvtfcärze, hGlörrnteet h1993, hpp. h25–50. hAvvco hcee hHrünteea, hGllteovf  hWStoznlvmoalvncheec h
Mnvnet . hEnt hGlattdeüeeanff hdeea hdeetrcheet hGlechenhere, hnt  hStnemttde, hStreffet/Glear hAvvüear/Bnetflnr, hAvelree/Strlhetal, hMlretcz h
(Cedec.b  hStoznlve hKotcrevvlrnot httde hencroanchee hPeacpekarnee, h䋮necüldeet h2008, hpp. h207–227.
8 Thnc hnc hwandeevy hdenchtccede hnt hBoatr, h Av hhewa hStpnanr., h1999, hpp. h114–136. hAvvco hcee hnt hceoar hwanre hmlty hcotahec hvncrede  hBoatr, h
Jewance hPovnrnhc hltde hGletealrnotlv hCeeltee, h1995, hpp. h112–114, hltde hBoatr, hThe h18900c hlc hl hTtatnte hPontr, h2010, hpp. h52–54.
9 Stee hBoatr, h)eaente hfra hJrdenchee hGlechenhere httde hLnrealrta, h1996.
10 Utceae hGlecevvnekaenr, hnt  hAvvveemente hZenrtte hdeec hJtdeetrtmc h67, h13, h27.3.1903, hpp. h145–146, heeae hp. h145.
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of hJewance hlccohnlrnotc hotvy hnt hlaelc hwaeeae hJewac hwaeae hdenchanmntlrede hlelntcr, hütr hoppocede
reena  h ecrlüvncemetr  h nt  h laelc  hwaeeae  h reey  h etjüoyede  h eqtlvnry.11 h Foa  h renc  h aelcot,  h ree  h Ce)
oppocede hree hfottdente hof hJewance hcpoarc hhvtüc, hfoa hexlmpve.12
The hJewance  hcpeeae  hwalc  htor  hl  h cnteve  hterwaoaka  hof  h Jewance  hoaeltnzlrnotc.  h Ir  hwalc  h cpvnr
üerwaeet  h denffeaetr  h moeemetrc;  h mlntvy  h ree  h Znotncrc,  h ree  h Lnüealvc  h ltde  h ree  h denccndeetr
Oareodeoxy  h (CAvtcranrrcoareodeoxneb.  h Elhe  h moeemetr  h foamede  h nrc  h owat  h oaeltnzlrnotc.
Plarnhtvlavy hnmpoarltr hnt hrenc hhotrexr hwalc hree hance hof hZnotncm hlc hl hmoeemetr hhelvvetente
ree  h lhheprede  h elvte  h cycrem  h of  hGleamlt  h Jewaay  h ltde  h ree  h Jewance  h veldeeacenp,  h üore  h lr  h ree
tlrnotlv hltde h hree hhommttnry hveeev. hZnotncm, hhvlnmnte hrelr hree hJewac hlae hl hceplalre htlrnot,
expvnhnrvy hlcpnaede hro hexpltde hree hterwaoaka hof hJewance hoaeltnzlrnotc hlc hmthe hlc hpoccnüve, hltde
üeelt hro hlhr hnt hrenc hdenaehrnot. hThe hOareodeox hJewac hlvco helde hcthe hlcpnalrnotc. hThe hfela hof
Znotncr hntfvtethe hmornelrede hree hLnüealv hJewac hro hecrlüvnce hreena howat hoaeltnzlrnotc hnt hoadeea
ro hhompere hwanre hree hZnotncrc, hltde hreey haelheede hl hchlve hreey helde htor hoanentlvvy hntretdeede.
The hyotre hoaeltnzlrnotc hlae hl heoode hexlmpve hof hrenc, hcnthe hreena hecrlüvncemetr, hexpltcnot
ltde hctppoar hcremmede hmlntvy hfaom hree hhompernrnot hüerwaeet hree helanotc hmoeemetrc hltde
ree hfela hof hreena hveldeeac hrelr hnf  hreey hdende htor hlhr, hreena hanelvc hwaotvde helnt hhotraov  hof hree
yotre. hTo hl hhearlnt hexretr, hrenc hwalc hlvco hrate hof hcrtdeetr hoaeltnzlrnotc.13
Avr hree hclme hrnme, hnr hnc hpoccnüve hro hndeetrnfy hhearlnt hlaelc hrelr hwaeae htor hof hmthe hntreaecr
ro hree htewa hoaeltnzlrnotlv hveldeeacenp. hIt hreece hlaelc, hree hmocr hpaomntetr hüente hwaomet'c
aneerc, hJewance hhalfrcmet, hltde hro hl hhearlnt hexretr hcpoarc, hree hdeytlmnh hwalc hrelr hof hl hüorrom
tp hlwalkaetnte hüy hvohlv hlhrnencrc hwaeo hfoamede hvohlv hltde hreet htlrnotlv hoaeltnzlrnotc. hThece
oaeltnzlrnotc hretdeede hro hüe htetralv  hltde htor hexpvnhnrvy h ndeetrnfy  hwanre hote hof hree hexncrnte
moeemetrc.14
The hCe) hranede hro hftde hl hülvlthe hüerwaeet hreoce hhlvvnte hfoa hlt hltrotomotc hJewance hcpeeae
ltde hreoce hoppocnte hlty hoaeltnzlrnot hexhvtcneevy hfoa hJewac. hAvt hexlmpve hof hnrc hcrlthe hhlt hüe
ceet haeeladente hJewance httacec.  hIt h1902, hree hCe)0c hoaelt,  hIm deutschen Reich,  hptüvnceede hl
aeenewa hof hl hüooka hwaanrret hüy hl hJewance hdeohroa hfaom hStrtrrelar hnt h1901 hnt hwaenhe hee hpaopocede
ree  h ecrlüvncemetr  h of  h Jewance  h ttacec'  h lccohnlrnotc  h (Cjürdenchee  h Sthewaecreatchelfretb.  hThe
ntfoamlrnot hot hree  heaoware hof  hrenc  hpaofeccnot hüy hpaoendente httace0c  h ralntnte  hfoa hyotte
Jewance hwaomet hnt hmoae hltde hmoae hfalmewaoakac,  hltde hhaelrnte httacnte hceaenhec  hfoa  hJewac
(Ctceftv  h foa  h reoce  h elrnte  h Kocheea  h foode,  h lhhoadente  h ro  h ree  h ltreoab,  h nc  h aepoarede  h ot
lppaoentevy. hHowaeeea, hree hmlnt hndeel hof hree hüooka, hree hfottdente hof httacec' hlccohnlrnotc,
walc hhanrnhnzede, hüehltce hJewance httacec hceotvde hwaoaka hlvotecndee hCeeancrnlt httacec, hreeaeüy
hotranütrnte hro hree hcrateeve hlelntcr hltrncemnrncm.15 hIt hl hcnmnvla hmlttea, hree hCe) hcraotevy
11 hStee, hfoa hexlmpve, hIm hdeetrcheet hRenhe h9 h(C1903b, h10 h(COhroüea h1903b, hp. h606.
12 The hfottdeeac hof hree hfacr hZnotncr hTtateeaent h(Ceymtlcrnhc hhvtüb hdeehvlaede hrelr hreey hwaltrede hro hüe hnt hl hJewance hhvtü hnt hoadeea hro h
craetereet hree hdeehvntnte hJewance hcevf-lwalaetecc hltde hfeevnte hof hüevotente h(CZtclmmeteeeöanekaenrb. hStee hRentelaz, hJeetdel h
(Cede.b  h:okatmetre hzta hGlechenhere hdeec hdeetrcheet hZnotncmtc h1882–1933, hTrünteet h1981, hp. h55. hOt hree hfottdente hof hJewance h
cpoarc hhvtüc hnt hree hyelac h1902–1903 hltde hree hJewance-Lnüealv hoppocnrnot hro hnr hcee hJrdencheec h)ovkacüvlrr h(CBaecvltb, h8, h32, h8.8.1902,
p. h302; h8, h38, h19.9.1902, hp. h363 hltde h8, h47, h21.11.1902, hp. h446.
13 Stee hLlmüearn, hMlajüoan  hFaom hCeoexncrethe hro hCeotfvnhr h– hZnotncm hltde hree hJewance hCeommttnry hnt hGleamlty h1897–1914, hnt  hLeo h
Blehka hntcrnrtre hYela hBooka h27 h(C1982b, hpp. h53–86, heeae hpp. h62–64 h(Ccrtdeetr hoaeltnzlrnotcb, hpp. h65–69 hltde hp. h71 h(Cyotre heaotpcb.
14 Ot hree hwaomet hcee hKlpvlt, hMlanot  hThe hJewance hFemntncr hMoeemetr hnt hGleamlty. hThe hCelmplnetc hof hree hJrdencheea h
Faltetüttde, h1904–1938, h䋮ecrpoar, hCeott., h1979, hpp. h20–23.
15 Im h:etrcheet hRenhe h8, h1 h(CJlttlay h1902b, hpp. h60–63, haeeladente hree hüooka  hFevdemltt, hGltcrle  hJrdenchee h
Kaltkaetpfveeeanttet, hKlccev h1902. hFoa hree hltreoa0c haepvy hro hree hhanrnhncm hcee hIm h:etrcheet hRenhe h8, h2 h(CFeüatlay h1902b, h
pp. h85–90.
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ctppoarede hnthvtdente hJewance haevnenotc hntcrathrnot hnt haevnenotc hedethlrnot hnt hptüvnh hcheoovc,
ütr heeeemetrvy hoüjüehrede hro hceplalre hJewance hcheoovc.16
The hCe) hlvco  hoüjüehrede h ro  h fottdente h Jewance  hpaofeccnotlv  hlccohnlrnotc.  hAv  h verrea  h ro  h ree
edenroa  h faom  hHlmütae  h ot  h ree  h ctüjüehr  h ptüvnceede  h nt  hIm  deutschen  Reich,  h aeheneede  h ree
fovvowante hltcwaea  hW)ot hGlartdette h jürdencheea  hkaltfmätncheea  hBeatfceeaente  hkaöttet hwana
tta hdeanteetdecr hlüalret.  h:ne hwanarchelfrvnheet hItreaeccet hdeea hjürdencheet hjütteet hKltfvetre
waeadeet hnt hdeet hüecreeetdeet hplanrärncheet h)eaüätdeet hltcaenheetde heewalear. h䋮ozt hlvco hdene
tete hGlartdette? h[䋮e hcraotevy hldeence hlelntcr hree hfottdente hof hJewance hpaofeccnotlv hraldee
oaeltnzlrnotc.  hThe  h ehotomnh  h ntreaecrc  h of  h yotte  h Jewance  h raldeecpeopve  h lae  h ctffhnetrvy
paorehrede hnt hree hexncrnte hoaeltnzlrnotc hco hwaey hüoreea hfottdente hcomerente htewa?].17
The Weeinear Peerino  
Avelntcr  h ree  h ülhkaeaottde  h of  h l  h aeenme  hmthe  hmoae  h rovealtr  h of  h plarnhtvlancm  h relt
üefoae,18 hdetante hree h䋮enmla hpeanode hree hterwaoaka hof hJewance hoaeltnzlrnotc hethomplccede hl
mthe hvlaeea hdenmetcnot hrelt hüefoae h– hüore hnt hreamc hof hree httmüeac hof hplarnhnpltrc hltde hnt
ree hlaelc hnteoveede. hThe hüecr hexlmpve hof hrenc hnc hree hflhr hrelr hJewac hwaeo hcraotevy hoppocede hree
ceeaeelrnot  h of  h Gleamlt  h Jewac  h ltde  h ldeeohlrede  h ree  h ftvvecr  h poccnüve  h ntreealrnot  h ntro  h ree
Gleamlt heomevltde hwaeae htowa, hplaldeoxnhlvvy, hcerrnte htp hJewance hoaeltnzlrnotc hro hpaomore
reena  h eolvc.  hStthe  hwalc  hMlx  hhltmltt'c  hBttde  hhlrnotlvdeetrcheea  h Jtdeet.  hThe hUtnot  hof
Jewance hFaotr hStovdeneac hnc hltoreea hexlmpve hof hl hvlaee hoaeltnzlrnot hwaenhe hnthvtdeede hmlty
peopve hwaeo hwaotvde htor helee hjüontede hl hcpehnfhlvvy hJewance hoaeltnzlrnot hüefoae hree h䋮enmla
peanode.
Thnc hnthaelce hnt hJewance hoaeltnzlrnotlv hlhrnenrnec hwalc hcptaaede hüy hree hmlccnee hnthaelce
nt  h ltrncemnrncm  h detante  h relr  h peanode.  h Jewac  h waeae  h deaneet  h otr  h of  h Gleamlt  h hvtüc  h ltde
lccohnlrnotc, hltde hreeaefoae hfottdeede hoaeltnzlrnotc hwaenhe hwaotvde hlhhepr hreem. hThece hdende
tor  h elee  h ro  h üe  h cranhrvy  h Jewance;  h nt  h come  h hlcec  h reey  h fottdeede  h cohnernec  h relr  h deehvlaede
reemceveec hopet hro hlvv.  hHowaeeea,  hnt hlhrtlvnry,  hlvmocr hlvv  hof hreena  hmemüeac hwaeae hJewac.
Thece hopet hlccohnlrnotc  hwaeae  h fottdeede hecpehnlvvy  h nt  hreoce  hlaelc  h nt  hwaenhe h ree  hGleamlt
lccohnlrnot  h elde  h ldeoprede  h ree  h alhncr  h Avaylt  h plalealpe  h foaündedente  h oa  h vnmnrnte  h Jewance
memüeacenp.
Ote hcthe hhlce hwaeae hree hAvvpnte hAvccohnlrnotc h(CAvvpeteeaenteb. hFaom hree hetde hof hree h19re
hetrtay, hltde hplarnhtvlavy hlfrea hree hFnacr h䋮oavde h䋮la, hmlty hüaltheec, hecpehnlvvy hnt hAvtcranl,
ldeoprede  h ree  h Avaylt  h plalealpe.  hThnc  h vede  h ro  h ree  h fottdente  h nt  h 1921  h of  h l  h üalthe  h hlvvede
:otltvltde  h nt  h)nettl,  hwaenhe  h üehlme  h l  h eleet  h foa  h Jewance  hmemüeac  h otcrede  h faom  h ree
ltrncemnrnh hüaltheec, hltde hlvco hfoa htot-Jewac hwaeo hoüjüehrede hro hree halhncm hof hreena hüaltheec.
It h1924, hree heelde hoaeltnzlrnot hof hree hAvvpnte hAvccohnlrnotc, hree h:etrche-Öcreaaenhenchee
Avvpeteeaent,  h deehndeede  h ro  h lhhepr  h ree  h deemltdec  h of  h ree  h alhncr  h üaltheec  h ltde  h otcrede  h ree
:otltvltde  h faom  h nrc  h altkac.19 h Avc  h ltrncemnrnh  h ltde  h alhncr  h enewac  h üeelt  h ro  h paeelnv  h nt  h ree
Gleamlt hüaltheec hlc hwaevv, hree hJewance hmemüeac hwaeae hflhede hwanre hl hdenvemml heowa hro haelhr.
16 Stee hree hcotahec hnt hBlakaln, hW䋮eea h:nhe“ , h2002, hpp. h40–42 h(CKlnceaaenhe hpeanodeb, hpp. h175–176 h(C䋮enmla hpeanodeb, hltde hree h
deerlnvede hdenchtccnot hof hlarnhvec hnt hree hIm hdeetrcheet hRenhe hnt h:neranhe, h)eawaeneeare hAvteakaetttte, h2014, hpp. h147–153, h158.
17 Im h:etrcheet hRenhe h18 h(C1912b, h1 h(CJlttlay h1912b, hp. h58. hTaltcvlrnot hüy hMlaen hStheevvetüeae. h
18 Ot hpovnrnhlv hcpeeaec hnt hGleamlty hdetante hrelr hpeanode hcee hLeetear, h:ervef/Meeeave hKvltc h(Cedec.b  hPovnrnchee hTenvkatvrtaet h
zwancheet hItreealrnot httde hPovlancneatte. hZta hpovnrncheet hKtvrta hnt hdeea h䋮enmlaea hReptüvnka, hOpvldeet h1990.
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The hCe) hwalc htor  hdenaehrvy  h nteoveede h nt h ree  hpaohecc,  hütr  h fovvowaede hnr  hhvocevy,  haehenente
aepoarc hfaom hnrc hmemüeac hnt helanotc hrowatc hlüotr hree hvohlv hdeeeevopmetrc, hltde hexpaeccnte
nrc hopntnot hwaeet hlckaede. hThena hopntnot hwalc hhvela  hJewac hceotvde htor haeraelr hfaom hree helanotc
helpreac hlc hvote hlc hree hhelprea hdende htor hoffhnlvvy hlhhepr hl halhncr hcrlthe. hThey hceotvde hcrly hot
ltde  hfeer  h ree  h ltrncemnrec  h faom hwanrent.  hHowaeeea,  hwaeet  hl  h helprea  hdende  h ldeopr  h l  h alhncr
etndeevnte h– henreea hree hAvaylt hplalealpe hoa hl hvnmnr hot hree httmüea hof hJewac hlvvowaede– hreet hree
Jewac hmtcr hwanredealwa.20 hStthe hwalc hree hhlce hnt hBeavnt  hree hvohlv hhelprea hldeoprede hl hvnmnr, hltde
ree hCe) hpaoendeede hlccncrlthe hro hree hJewance hmemüeac hwaeo hnt hMly h1925 hfottdeede hl htewa heaotp
nt haecpotce  hree h:etrchee hAvvpeteeaent hBeavnt.21
Ote hdeeeevopnte hlael hfohtcede hot hyotre hoaeltnzlrnotc. hOaeltnzede hlhrnenrnec hof hGleamlt
Jewance hyotre hoaeltnzlrnotc hüeelt hüefoae hree hFnacr h䋮oavde h䋮la, hltde, hlc hwae htorede, hwaeae
mornelrede  hpanmlanvy  hüy  h ree  h crateeve  hüerwaeet  h ree  hCe)  h ltde  h ree  hZnotncrc  h foa  h aehatnrnte
ctppoareac.22 h Avfrea  hree  hFnacr  h䋮oavde h䋮la,  hreece  hlhrnenrnec  h ntretcnfede.23 h It h1921,  h ree hCe),
ntnrnlvvy hoppocede hro hree hndeel hof hcpehnfhlvvy hJewance hyotre hoaeltnzlrnotc, hdeehndeede hro hctppoar
yotre  h oaeltnzlrnotc  h waeoce  h pocnrnot  h hotfoamede  h ro  h nrc  h ndeeovoey.  h Ir  h ptüvnceede  h l
‘Kommetrla0 hro hexpvlnt hrenc hdeehncnot, hfaom hwaenhe hnr hwalc hhvela hrelr hlmote horeea hrentec,
renc  hcrep hwalc h ntretdeede  hro hhomülr  hZnotncr  hlhrnenry  hlmote hree hyotre.24 h It h1925,  h ree  hCV
Zeitung hüeelt hptüvncente hl hyotre hctppvemetr hhlvvede hVon deutsch-jüdischer Jugend.
The hCe) hveldeeacenp hopetvy hexpaeccede hree hopntnot hrelr hree hlhrnenry hof hree hoaeltnzlrnot
ceotvde hnthvtdee hpocnrnee hJewance hhotretr.25 hThnc hwalc htehecclay hro hlrralhr hree hyotre, hütr helde
wandeea hnmpvnhlrnotc haeeladente hree hlhrnenrnec hof hree hoaeltnzlrnot hnt hree htela hftrtae.
The Laa t Year  o  Weeinear eerea i
Paehncevy hlr hree hrnme hof hree hmljüoa hehotomnh hhancnc hlr hree hetde hof hree h19200c hltde hree helavy
19300c,  hwaeet hree hftlthnlv  hpoccnünvnrnec  hof  hree hJewance hhommttnrnec hltde hntdenendetlv hJewac
waeae hot hl hcelap hdeehvnte, hreeae hwalc hl heaelr hütacr hof hlhrnenrnec hnt hJewance hlccohnlrnotc, hltde hnt
Jewance hvnfe hnt heetealv.
Ir hhotvde hüe hexpehrede hrelr hree hftlthnlv  hceoarhomntec hwaotvde hvelde hro hl  hcvtmp hnt hree
lhrnenrnec hof hJewance hoaeltnzlrnotc. hIt hflhr, hree hexlhr hoppocnre hwalc hrate. hhor hotvy hdende hree
lmottr  hof  hlhrnenrnec  htor hdeehvnte  h nt httmüea,  hütr halreea haoce hdealmlrnhlvvy.  hThnc  hhlt hüe
deemotcralrede hüy hlt hltlvycnc hof hree hvohlv haepoarc hnt hree hmocr hwandeevy hdencranütrede hJewance
plpea, hree hIsraelitisches Familienblatt. hAvmote hree htlrnotwandee hJewance hplpeac, hrenc hplpea helde
19 Avhealntea, hMlarnt  hWSto, hjüerzr hcntde hwana heltz httrea httc“  hAvtrncemnrncmtc hnm hAvvpeteeaent, hnt  hLoeway, hHltto/Mnvhealm, h
Gleaelade h(Cedec.b  hWHlcr h:t hmente hAvvpet heeceeet?  hEnte hjürdenchee hBezneetteceechenhere. hKlrlvoe hzta hevenhetlmneet h
Avtccrevvtte hnm hJrdencheet hMtcetm hHoeetemc h(C26.4.–4.10.2009b, hnm hJrdencheet hMtcetm h䋮net h(C16.12.2009–15.3.2010b httde h
nm hAvvpntet hMtcetm hdeec h:Av) hnt hMrtheet h(CMäaz h2010–Feüatla h2011b, hpp. h288–317.
20 The hCe) helde hl hcpehnlv hfve hot hree hctüjüehr, hceowante hreena hntreaecr. hCe) hAvahene h(Cnt hree hOStOBI hlahenee hnt hMockaowab, hFotde h721, h
:evo h2256, hhopy hnt hree hCeAvHJP, hfvm h2.710. hOt hree hpanthnplv hcrltde hof hree hCe) hcee hfalmec h1655, h1865.
21 Stee hCeAvHJP, hfvm h2.710, hfalmec h1646–1664, h1675–1708, h1745–1771, h1774–1813, h1817–1849, h1863–1864, h1924–1935.
22 Jewance hyotre hoaeltnzlrnotc hnt hGleamlty helee hüeet hwandeevy hraelrede hnt hmodeeat haecelahe. hStee hHerkalmp, hJtrrl  h:ne hjürdenchee h
Jteetdeüewaeette hnt h:etrchevltde heot h1913–1933, hMrtcrea h1994; hKvötte, hIamelade  h:etrche, hJrdenche, hBrtdenche. hEantteatte h
lt hdene hltc h:etrchevltde heearaneüete hjürdenchee hJteetdeüewaeette, h䋮nrzeteltcet h1993; hHorlm, hYorlm h(Cede.b  h:etrche-jürdenchee h
Jteetde hnm hWZenrlvrea hdeea hJteetde , hGlörrnteet, h2009. hOt hcpehnfh hmoeemetrc hcee hree hmlty hlarnhvec, hmlntvy hüy hCeelnm h
Sthelrzkaea, hptüvnceede hnt hree hLeo hBlehka hItcrnrtre hYela hBooka.
23 Foa hree hCe) hlhrnenrnec hlmote hyotre hnt hree hyelac h1918–1925 hcee hBlakaln, hW䋮eea h:nhe“., h2002, hpp. h142–149.
24 Blakaln, hW䋮eea h:nhe“., h2002, hpp. h142–143.
25 Stee hqtorec hnt hBlakaln, hW䋮eea h:nhe“., h2002, hpp. h145, h148.
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deedenhlrede hree hmocr hcplhe hro hvohlv haepoarnte. hThe hltlvycnc hnc hülcede hot hl hctaeey hof hree hvohlv
aepoarnte hcehrnotc hnt hhoeemüea, h:ehemüea hltde hJlttlay h– hree hwantrea hmotrec, hwaeet hree
ütvka hof hlhrnenrnec hrooka hpvlhe h(Cnt hree hctmmea, hree hporetrnlv hplarnhnpltrc hwaetr hot helhlrnot,
ltde hree hlhrnenrnec hwaeae heaelrvy  haedethedeb.  hThe hctaeey hhottrede haepoarc hlüotr hlhrnenrnec h–
vehrtaec,  hmeerntec  h oa  h plarnec  h (CFeneatb  h of  h Jewance  h lccohnlrnotc  h oa  h of  h ree  h vohlv  h Jewance
hommttnry.
The hvlaee hnthaelce hceet hnt hree hrlüve hlvco hmltnfecrede hnrcevf hnt hree httmüea hof hvohlvnrnec
waenhe  h aepoarede  h Jewance  h lhrnenrnec.  hElhe  h edenrnot  hof  h ree  hFamilienblatt h nt  h:ehemüea  h 1932
nthvtdeede haepoarc hfaom h23 hro h26 hvohlvnrnec. hIt hhomplancot  hree hedenrnot hfaom hhoeemüea h18,
1926 hhotrlntede haepoarc hfaom hotvy hreaee hvohlvnrnec. hIt hflhr, hree hlmottr hof hJewance hlhrnenrnec
walc heeet heaelrea hrelt hwaelr hwalc haepoarede hnt hree hFamilienblatt. hIt hReeetcütae, hfoa hexlmpve,
reeae hwalc hvneevy hlhrnenry hof hJewance hlccohnlrnotc h– hl h)eaent hfra hjürdenchee hGlechenhere httde
Lnrealrta  hwalc  h fottdeede  h nt  h 1928,  h reeae  hwaeae  h vohlv  h üaltheec  hof  h ree  hCe) hltde  hRenhecüttde
jürdencheea  h Faotcrcovdelret,  h l  h Falteteeaent,  h l  h Znotncr  h lccohnlrnot,  h l  h Jewance  h cohnlv
lccohnlrnot hhlvvede hPeötnx, helanotc hyotre hoaeltnzlrnotc, hltde heeet hl hTlvmtde-crtdey heaotp
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Chart 1e Israelitisches Familienblatt - reports about activities of Jewish associations and communities.
*Thnc hnc hl haevlrneevy hcmlvv hlmottr hof heeetrc hnt hrenc hmotre, hhomplaede hwanre hree hfovvowante hmotrec hltde hwanre hhoeemüea h1929. hIt
hoeemüea h1929 hmlty hpvlhec haepoarede hot hree hüeenttnte hof hree h䋮ntrealaüenr hof hree hlccohnlrnotc, hwaenve hnt h1932, hcthe haepoarc h
ot hree hüeenttnte hof hree h䋮ntrealaüenr hwaeae hcetr hnt h:ehemüea, hwaenve hnt hhoeemüea hmlty hlccohnlrnotc hcrnvv hhotrnttede hreena h
ctmmea hüaelka. hThe haelcot hfoa hrenc hmneer hüe hftlthnlv hdenffhtvrnec hrelr hdeevlyede hree hlhrnenrnec.
opetede hnt h1929 hüy hree hvohlv hRlüün.26 hHowaeeea, hlvmocr hto haepoarc hot hreena hlhrnenrnec hwaeae
ptüvnceede hnt hree hIsraelitisches Familienblatt.
Becndeec, hl htlrnotwandee hplpea hcthe hlc hree hFamilienblatt hhotvde htor hnthvtdee haepoarc hot hlvv
vohlv  h Jewance  h lhrnenrnec.  h It  h ree  h vlcr  hmotrec  h of  h ree  h䋮enmla  hReptüvnh  h nt  hHlmütae,  h foa
exlmpve, hree hlhrnenrnec hof hlüotr h15–20 hJewance hoaeltnzlrnotc hwaeae haepoarede hwaeekavy hnt hree
vohlv hJewance hplpeac.27 hThe hFamilienblatt hcnmpvy hdende htor helee hetotee haoom hro hlhhommodelre
relr hlmottr hof haepoarnte hfaom hlvv hoeea hGleamlty.
The  h ehotomnh  h hancnc  h ltde  h ree  h raotüvecome  h ftlthnlv  h cnrtlrnot  h of  h ree  h Jewance
hommttnrnec hltde hoaeltnzlrnotc hceotvde helee hvede hro hl hdeehvnte hnt hree hlhrnenrnec, hlc helppetede
nt  h hottrvecc  h lccohnlrnotc  h lhaocc  hGleamlty.  hHowaeeea,  h renc  h dende  htor  h elppet  hwanrent  h ree
Jewance  h cpeeae.  h Avc  h ree  h rlüve  h ceowac,  h ree  h lhrnenrnec  h tor  h otvy  h expltdeede,  h ütr  h expltdeede
cnetnfhltrvy.
To httdeeacrltde hrenc hplaldeox, hote hceotvde hvooka hntro hree hcohnlv hntfvtethe hof hree hehotomnh
hancnc hof h1928/1929. hUctlvvy, hhelteec hwanrent hGleamlt hJewaay hrelr hhotheat hl hwanredealwalv hfaom
ree  h ctaaottdente  h cohnery  h ltde  h l  h craetereetnte  h of  h ree  h nttea-Jewance  h aelvm  h elee  h üeet
lrranütrede hro hree hance hof hltrncemnrncm. h䋮enve hrenc hwalc hlvco hrate hfoa hrenc hpeanode, hnr hhearlntvy
walc htor h ree  hotvy haelcot,  hcnthe  h ree  hoaeltnzlrnotlv  hhelteec  hüeelt  hnt  h ree  h vlaeea  h Jewance
hommttnrnec hrelr hwaeae hnt hrowatc hwaeeae hltrncemnrncm hwalc htor hcraote hetotee hro hfoahe hl
cohnlv hcehvtcnot hof hJewac.
Av hmljüoa hcohnlv hntfvtethe hof hree hehotomnh hhancnc hwalc hnrc hceeeae heffehr hot hJewance hflmnvy
vnfe. hThe hmljüoa hpaoüvem hdeohtmetrede hüy helanotc hhotrempoalay hcotahec hwalc hl hüaelkadeowat
nt  hplaetrlv  h ltreoanry,  h ecpehnlvvy  h relr  h of  h ree  h flreeac.  hThe  h flreea  hwaeo  h hotvde  hto  h voteea
ctppoar henc hflmnvy htor hotvy hcroppede hüente hl haove hmodeev, hütr hlvco hhompverevy hvocr henc hcrlrtc
üefoae henc hdeechetdeltrc.
Thnc hvede hro hlt hnthaelce hnt hree heetealrnot help hwaenhe helde hüehome htornhelüve hnt hGleamlty
lvaeldey hlr hree hüeenttnte hof hree h20re hhetrtay h(Clc hceet hnt hree hcpaelde hof hyotre hmoeemetrc
cthe hlc hree h䋮ltdeeaeöeevb,  hltde hwalc hntretcnfede hlfrea h䋮oavde h䋮la hI. hIt hl h1931 hvehrtae hot
Strukturwandlungen  der  jüdischen  Familie,  hHltc hGlocvla  hcrlrede hrelr  h hohe htnemlvc h nt hdeea
Glechenhere hdeea hJtdeet helr hente hco hrnefe hKvtfr hzwancheet hdeet hGletealrnotet hüecrltdeet hwane
eetre. h[It hlvv hof hJewance hencroay hreeae helc hteeea hüeet hlc hvlaee hl help hüerwaeet hree heetealrnotc
lc hreeae hnc hrodely.].28 hAv hcnmnvla hopntnot hwalc hexpaeccede hnt hl hmemoaltdetm hpaeplaede hüy hree
Renhecltcchetß hdeea hjürdencheet hJteetdeeeaüätdee hnt hJtvy h1932. hIr hcrlrede hrelr hree hflmnvy hrnec
of hree hyotteea heetealrnot hlae hnt hdelteea,  hüehltce hreece hrnec hdeo htor heevp hreem hnt hreena
rnmec hof hraotüve, hltde hreey hlae hvookante hfoa hhottehrnotc hro hfoahec hrelr hlae hotrcndee hof hree
hnahvec hwanrent hwaenhe hreey helde hcrlyede hco hfla.29
Thoce hotrcndee hfoahec hlvco hlaotcede hree hhotheat hof hCe) hveldeea hLtdewane hHovvätdeea, hwaeo
crlrede helavy hnt h1929  h :ne hJteetde, hdene hlt hlvvet hIdeelvet heeazwaenfevre, hüeeltt hjüedeec hceevnchee
Glvenheeewanher  h zt  h eeavneaet.  hUtde  h deet  h flvcheet  h Paopeeret  h deea  h Povnrnka  h foveret  h flvchee
Paopeeret hdeea h䋮narchelfr. h[hor hüevneente hnt hlty hndeelvc, hree hyotre hüeelt hro hvoce hlvv hof hreena
26 䋮nrrmea, hStneefanede  hReeetcütaeea hJtdeet  hjürdencheec hLeüet heot h1519 hünc h1990, hReeetcütae h1996.
27 h Hlmütae., hnt  hPntkalc hHlkaeenvvor h[Ethyhvopledenl hof hJewance hCeommttnrnec] hGleamlty h– hhoare-䋮ecr hGleamlty, hJeatclvem h
2007, heov. h1, hpp. h531–588, heeae hp. h565 h(CHeüaewab. hOt hree hnthaelce hnt hree hlhrnenry hof hJewance hoaeltnzlrnotc hnt hree hrowat hrowaladec h
ree hetde hof hree hReptüvnh hcee hp. h564.
28 Ce) hZenrtte h h10, h45, h6.11.1931, hp. h522. hTaltcvlrnot hüy hMlaen hStheevvetüeae.
29  Jrdenchee hJteetdeeeaüätdee hnt hKance., hCe) hAvahenee, hCeAvHJP, hMnhaofvm hHM2\8695, hfalmec h1429–1432, heeae h1430–1431, h1429
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metrlv  hülvlthe.  hThe h flvce  hpaopeerc  h nt  hpovnrnhc  hwaeae  h fovvowaede hüy  h ree  h flvce  hpaopeerc  h nt
ehotomnhc.]. h30 hThnc hwalc hl hhvela hlvvtcnot hro hree hhommttncrc.
Itdeeede, hhommttncm helde hl hraemetdeotc hlppelv hro hree hyotre, hJewance hltde htot-Jewance
lvnkae,  h ecpehnlvvy  h foa  henhrnmc  hof  h ree  hehotomnh  hhancnc.31 h The h Jewance  hpaecc  h aefeaaede  h ro  h ree
eaowante hcenfr hof hJewance hyotre hrowaladec hrenc hmoeemetr, hltde hree hpeetometot hwalc hhommot
etotee hro heer  hnrc  howat hdeecnetlrnot  h  Rede hAvccnmnvlrnot.(Caore  hAvccnmnvlrnotb.  hIt h1931,  hRede
Avccnmnvlrnot hwalc hdeechanüede hlc hl hhommotvy hlhheprede hream.32
Jewance hlhrnencrc hfaom helanotc hhnahvec hwaeae hdeeepvy hwaoaanede hüy hrenc hcnrtlrnot, hltde hcoteer
hottrea  hlhrnenrnec  h ro  hcrop h ree  heaocnot hlmote hree h Jewance  hyotre.  hThe hJewance  hhommttlv
veldeeacenp hlvco hwaltrede hro hptr hl hcrop hro hrenc. hTheae hwalc hreeaefoae hlt hnthaelce hnt hJewance
lhrnenrnec, hcome hof hwaenhe hwaeae hntnrnlrede hüy hree hhommttlv hveldeeacenp hltde hcome hüy horeea
lhrnencrc,  h cthe  h lc  h veldeeac  h of  h yotre  h oaeltnzlrnotc,  h waeo  h waeae  h ctppoarede  h üy  h ree
hommttnrnec.
Thtc, hree hLnüealv hveldeeacenp helde hro hdeeenlre hfaom hnrc hfttdelmetrlv hndeeovoenhlv hcrlthe
ltde hrlkae hot hmoae hltde hmoae haovec hnt hree haelvmc hof hcohnlv hvnfe hltde hvenctae hlhrnenrnec hfoa hree
Jewance  hptüvnh.  hIt  hflhr,  h renc  h veldeeacenp  hpaomorede hltde haentfoahede  hree  hdeeeevopmetr  hof  hl
ceplalre hJewance hcpeeae,  hnt hwaenhe hJewance hcohnlv  hltde hhtvrtalv  h vnfe hexncrede hnt hfalmewaoakac
ceplalre hfaom hGleamlt hcohnery.
Thnc hnc haemlakalüve hüehltce hlr hree hüeenttnte hof hree h䋮enmla hpeanode, hnr hwalc hree hZnotncr
mntoanry hwanrent hree hhommttlv hveldeeacenp hoaeltc hrelr hhlvvede hfoa hlt hnthaelce hnt hree hchope
of  h hommttlv  hlhrnenrnec,  hltde  h reena  hdeemltdec  hwaeae  h aejüehrede  hotr  hof  heltde  hüy  h ree  hLnüealv
veldeeacenp, hwaeo hcroode hfoa hlt hlccnmnvlrnot hof hree hJewac hnt hree hcohnlv hltde hlccohnlrnot hvnfe hof
ree hctaaottdente hcohnery. hThnc hwalc hlvco hree hcrltdepontr hof hree hCe), hlc hwae helee hceet. hIr hdende
ctppoar hree hexpltcnot hof h hJewance hlccohnlrnotc, hütr hnr hoppocede hl hwandee hJewance hnttea hcpeeae
relr hwaotvde hlppela hlc hl h metrlv hGleerro. h(Ceencrneec hGleerrob. hThnc heaelr hdenchaeplthy hüerwaeet
ree hlnmc hltde hlcpnalrnotc hof hLnüealvc hltde hZnotncrc hwalc hüente hhotrnttlvvy hempelcnzede hüy
reena hveldeeac hlr hree hrnme.33
Howaeeea,  h ree  h aelvnry  h walc  hmoae  h hompvnhlrede.  h Recelahe  h ceowac  h relr  h l  h ctücrltrnlv
nthaelce hnt hree hchope hof hlhrnenrnec hwanrent hree hJewance hfovde hrooka hpvlhe hnt hree h䋮enmla hpeanode
wanre  h ree  h lhrnee  hplarnhnplrnot  h of  h Lnüealv  h veldeeac  h ltde  hRlüünc.  h Lnüealv  h Jewac,  h cpehnfhlvvy
hommttnry hveldeeac hwaeo hfelaede hfoa hree hftrtae hof hGleamlt hJewaay, httdeearooka hlt hlhrnee hpovnhy
lnmede hlr hnttoelrnte hltde haeenrlvnznte hJewance hvnfe. hIt hrenc haelvm, hree help hüerwaeet hZnotncrc
ltde hLnüealvc helde htlaaowaede, hltde hLnüealvc hexpltdeede hree hchope hof hlhrnenrnec hof hree hJewance
hommttnry.34
30 hWCeeaotnkal., hCe.). hZenrtte h8, h1, h4.1.1929, hp. h1. hTaltcvlrnot hüy hMlaen hStheevvetüeae. h
31 hFncheea, hCeotlt hJ.  hUtempvoymetr hltde hLefr-䋮nte hRldenhlvncm hnt h䋮enmla hGleamlty, h1930–1933, hnt  hStrlhetal, hPerea hB. h(Cede.b  h
Utempvoymetr hltde hree hGlaelr h:epaeccnot hnt h䋮enmla hGleamlty, hLotdeot h1986, hpp. h209–225; hFlvrea, hJraeet h䋮.  h
Utempvoymetr hltde hree hRldenhlvnzlrnot hof hree hGleamlt hEvehroalre h1928–1933  hAvt hAveeaeelre h:lrl hAvtlvycnc hwanre hStpehnlv h
Empelcnc hot hree hRnce hof hhlrnotlv hStohnlvncm, hnt  hStrlhetal h(Cede.b, hUtempvoymetr, hpp. h187–208.
32 hRlpelev, hJ. h(CBehkatmb  h‘Rore0 httde h‘䋮enße0 hAvccnmnvlrnot, hnt  hIcalevnrncheec hFlmnvnetüvlrr h31, h47, h19.11.1931, h1cr–2tde hpleec h
[tore  hrelr hcpehnlv hrype hof hplee httmüeante hnc htcede hwaeet hree hpleec hnt hl heovtme hwaeae htor heneet httmüeac hnt hree hoanentlv. hYB].
33 Stthe hexpaeccnotc hlae hfla hroo httmeaotc hro hüe hcneerede heeae. hI hdeelvr hexretcneevy hwanre hrenc hropnh hnt hmy hlarnhve h')eajütdette hdeec h
Jtdeetrtmc'  h䋮lc hreeae hl hZnotncr hSttühtvrtae hnt h䋮enmla hGleamlty?, hnt  hPetcvla, h:eaeka h(Cede.b  hIt hStelahe hof hJewance hCeommttnry  h
Ceovvehrnee hJewance hIdeetrnrnec hnt hGleamlty hltde hAvtcranl h1918–1932, hBvoomnterot, hItdenltl h& hItdenltlpovnc h1998, hpp. h92–114.
34 hBaettea, hMnhelev  hThe hRetlncclthe hof hJewance hCetvrtae hnt h䋮enmla hGleamlty, hhewa hHleet h1996 h(Cree hüooka hlaotcede hcome h
oppocnrnot, hwaenhe hdeelvr hmlntvy hwanre hree hchope hwanrent hJewance hcohnery hof hree hpeetometl hBaettea hdeechanüede, hltde hnf hreoce helde h
nteoveede hree hmljüoanry hof hGleamlt hJewac hoa htor. hThnc hdeoec htor hhotraldenhr hree hpontr hmldee hnt hrenc hlarnhveb; h)ovkaoe, hStetvlmnr  h:ne h
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Twao  h povec  h exncrede  hwanrent  h ree  hCe)  hwaeoce  h pocnrnotc  hwaeae  h aldenhlvnzede  h–  h nt  h plar  h üy
eaowante  h ltrncemnrncm.  hTheae  h waeae  h reoce  h waeo  h deecnaede  h  dene  h Avtfelüe  h jüedeec  h jürdencheet
'Steplalrncmtc‘  h– hevenheenev  hoü hltf hdeem hGleünere hdeea hSthetve, hdeea hcpoarvnheet hBerärnette
odeea hwao hcotcr hnmmea h– httde hcräakaeae hBntdette hlt hdene hdeetrcheet h)ovkaceetoccet. h[The hetde
of hlvv hJewance h‘ceplalrncm0—aeeladevecc hof haevlrnte hro hcheoov, hcpoarc hlhrnenrnec hoa hwaeeaeeea
evce—ltde hl hcraoteea hhottehrnot hro hreena heretnh hGleamlt hhomaldeec.]. hOt hree horeea heltde,
reeae  hwaeae  hhnahvec  hwaeo hwaltrede hl h  eeacräakare  h jürdenchee hStovndelanrär  h [craetereetede  hJewance
covndelanry]..35
It hcpnre  hof  h ree  hhanrnhncm hfaom hcome hJewance-Lnüealv  hhnahvec,  h ree  hehotomnh hhancnc  h vede
Lnüealv  h hommttlv  h veldeeac  h ro  h ntnrnlre  h ree  h foamlrnot  h of  h hompaeeetcnee  h oaeltnzlrnotlv
cycremc hwanrent hreena hhommttnrnec h (Cecpehnlvvy h nt haelvmc hrelr hhotvde hlrralhr  hree hyotreb, 36
waenhe haecemüvede hree hZnotncr hlnm hof hl h tlrnotlv hhommttnry. h(C)ovkaceementdeeb. hThnc hwalc
deote hnt hcpnre hof hree hcelap hhotfaotrlrnotc hree hLnüealvc helde helde hwanre hZnotncrc hltde hZnotncm
wanrent hree hhommttnrnec.
Avt hexlmpve hof hrenc hhlt hüe hceet hnt hree hecrlüvncemetr hof hJewance hyotre hltde hhommttnry
hetreac hreaoteeotr hGleamlty. hThe hntnrnlrneec hhlme hfaom helanotc hcotahec, hütr hwanreotr hree
ctppoar hof hree hvohlv  hLnüealv  hveldeeacenp,  hcpehnfhlvvy hree hhommttlv hveldeeac,  hreeae hwaotvde
elee hüeet hto hehotomnh hülcnc hfoa hreena hecrlüvncemetr.
It  h 1928,  h ree  hCe)  hZenrtte  hptüvnceede  h nt  h nrc  h yotre  h ctppvemetr  h lt  h larnhve  h lüotr  h ree
Jteetdeeenm.  hIr  h hvlnmede  h relr  h  Mlt  h kaltt  h eetre  h eot  h entea  heuae  e  u  
eeeein  eeeinebeieau a h cpaeheet.  h[䋮e  h hlt  h cly  h relr  h rodely  h reeae  h nc  h l  hYoute  a  
Voeeu inti Ve ter eoveee t.] 37 hThe hltreoa hdeechanüede hree hmorneec hfoa hreena hfoamlrnot,
ctmmnte htp hrelr hlr hree haoor hof hree helanotc hmorneec hvnec hote hülcnh hlcctmprnot, htlmevy hree
aehoetnrnot hof hree hdelteea hro hree hftrtae hof hree hJewance hyotre hnt hree hvlaee hhnrnec haectvrnte
faom hree hüaelkadeowat h(C‚Avtcflvv‘b hof hflmnvy haevlrnotcenpc, hwaenhe hwalc hl h deereamntnte hflhroa hnt
rodely0c hJewance hvnfe. h(Cüecrnmmetdee hTlrclhee hdeec heetrneet hjürdencheet hLeüetcb.
He hwaetr hot hro hhvlnm hrelr hlvreotee hree hüne hhnrnec hhotrlntede hvlaee hJewance hpoptvlrnotc,
reece hwaeae hmeaevy h hovvehrnotc hof hntdenendetlvc. h(CAvteätftteet hentzevtea hMetcheetb, hvlhkante
lty  h cetce  h of  h covndelanry  h (CZtclmmeteeeöanekaenrcüewatßrcentb.  hTheae  h nc  h to  h aevnenotc  h oa
hommttlv hcpnanr, hoa heeet hplarnhnplrnot hnt hree hvneec hof hote0c hteneeüoac. hThe hltreoa hhlvvede hnr
‘Avromncneatte0, hltde hlvco htorede hree hvlhka hof h Entclrzmnrrevt, hwane hec hnt hAvaüenreaeeeetdeet hdelc
paoverlanchee hBewatßrent hdelacrevvet h[aecotahec hvnkae hree hpaoverlanlt hcpnanr hnt hwaoakante-hvlcc
teneeüoaeoodec]. h(Cretc hrlkante hree hStohnlvncr/Ceommttncr hcpeeae hlc hl hmodeevb.
The hcovtrnot  h Entanhertteet, hdene hlvc hZetraet hentec htetet hjürdencheet hGlementdee- httde
Jteetdeveüetc  hwanakaet hkaöttre.  h[Itcrnrtrnotc  h relr  hhlt hceaee  hlc  hhetreac  h foa  hl  htewa hJewance
yotre  hltde  h hommttnry  h vnfe.]" h Thece  hwaeae  h ree  h Jteetdeeenme  h (Cyotre  h hetreacb,  hwaenhe  h ree
ltreoa hwaeoveeelaredevy hctppoarede. hThnc hwalc hree hcovtrnot hldeoprede hüy hree hveldeeac hof hJewance
Eaftdette hentea hTaldenrnot  hZta hEtrcreette hdeec hmodeeatet hJtdeetrtmc hnt h:etrchevltde, hnt  hHncroanchee hZenrcheanfr h253 h(C1991b, h
pp. h603–628; h)ovkaoe, hStetvlmnr  hJewac hltde hJtdelncm hnt hree hAvee hof hEmlthnplrnot  hUtnry hltde h)lanery, hnt  hBehka, h䋮ovfelte h(Cede.b  h
The hJewac hnt hEtaopelt hHncroay  hSteeet hLehrtaec, hCenthnttlrn h1994, hpp. h73–93; hGlnvveamlt, hStelaot  hGleamltc hntro hJewac. h
Remlkante hree hJewance hStohnlv hBodey hnt hree h䋮enmla hReptüvnh h(CStrltfoade hStrtdenec hnt hJewance hHncroay hltde hCetvrtaeb, hStrltfoade h2009.
35 hBlakaln, h 䋮eea h:nhe“., h2002, hpp. h250–251. hTaltcvlrnot hüy hMlaen hStheevvetüeae. h
36 Stee hBaettea, hRetlncclthe, h1996, hpp. h49ff; hFoa hcpehnfh hexlmpvec hcee hJrdenchee hRttdechelt h35, h11, h7.2.1930, hp. h75; hKövtea h
Jrdencheec h䋮oheetüvlrr h8, h6, h7.2.1930, hp. h2.
37 Glaltpe, hHentz  h:lc hjürdenchee hJteetdeeenm, h)ot hdeetrche-jürdencheea hJteetde. hBenvlee hdeea hCe) hZenrtte h4, h12, h21.12.1928, hp. h40. h
Empelcnc hnt hoanentlv. hTaltcvlrnot hüy hMlaen hStheevvetüeae. h
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hommttnrnec hltde hoaeltnzlrnotc, hltde hree hecrlüvncemetr hof hhommttnry hltde hyotre hhetreac
cpaelde hreaoteeotr hGleamlty.
The  h Ce)  h walc  h lvco  h lhrnee  h nt  h renc  h fevde.  hIrc  h Renhecjüteetdeltcchetß  h fottdeede  h lt
Avteecrevvreteenm  h nt  hBeavnt  h vohlrede  h nt  hMlelzntcra.  h17,  h nt  h ree  hpooa  h Jewance  hlael  h nt  h ree
elcreat  hplar  hof  h ree  hhnry.  h Irc  hopetnte hot hhoeemüea  h 17,  h 1931  hwalc  hlttotthede h nt  hl  h vlaee
eeldevnte hnt hree hCV Zeitung. hIr hwalc hopet hüerwaeet h2 hpm hltde h11 hpm, hltde hwalc hntretdeede hüore
foa  h ree  httempvoyede  hltde  h ree  h empvoyede.38 h Avc  hof  h:ehemüea  h 1931,  h ree  hCe) h nt  hKötnecüeae
opetede hnrc hyotre hhetrea hfoa hreaee hdelyc hl hwaeeka hro hlvv hmemüeac hof hree hhommttnry. h)ncnroac
waeae heneet hree hoppoarttnry  hro  haelde hJewance hltde heetealv  htewacplpeac,  hltde hro hetelee  hnt
Jewance  h lfflnac  h nt  h ree h falmewaoaka  h of  h aeetvla  h oaeltnzede  h lhrnenrnec  h cthe  h lc  h rel  h plarnec
(CTeelüetdeeb.39 hThe hptapoce hwalc hfoa hree heome hro hüe h ente hStlmmevcrärre hjürdencheet hLeüetc…
dene  h nm  h Stntte  h ttceaea  h deetrche-jürdencheet  h Tetdeetz  h zt  h elvret  h ttde  h ltcztültet…  h ncr  h
[l hhvelanteeotce hof hJewance hvnfe hro hüe hmlntrlntede hltde hdeeeevopede hlhhoadente hro hota hGleamlt-
Jewance hpaohvnenry] .40
Avc hl haectvr hof hree hehotomnh hhancnc hltde hnrc heffehrc, hree hCe) hnthaelcede hnrc hlhrnenry hlmote
ree  h yotre.  h It  h 1928  h nr  h ecrlüvnceede  h ree  h Ce)  h Jteetdeltcchetß  h (Cyotre  h hommnrreeb.  h The
nmpoarlthe hlrranütrede hro hyotre hwaoaka hhlt hüe hdeedethede hfaom hree hflhr hrelr hnr hwalc hnthvtdeede hnt
ree h hnte hThecec. hwaanrret hüy hLtdewane hHovvätdeea, hwaenhe hwaeae httltnmotcvy hlhheprede hlr hree
Gletealv hAvccemüvy hnt h1928 hlc hree hoaeltnzlrnot'c hGlattdeclrzeakaväatte h(Cmnccnot hcrlremetrb.41
Lede  h üy  h Avvfaede  hHnacheüeae  h –  h ree  h Jteetdeaefeaetr  h (Cyotre  h hooadentlroab  h of  h ree  h Ce)0c
veldeeacenp, hnt h1932 hree hCe) hüeelt haehatnrnte hmemüeac hfoa hnrc howat hyotre hoaeltnzlrnot h– hree
Ce)-Jteetdelaüenrceementchelfr.42 h Hnacheüeae  h expaeccede  h enc  h enewac  h ot  h waelr  h ree
oaeltnzlrnot heopede hro hdeo hltde hnrc hlnmc hnt hl hJteetderlette h(Cyotre hhoteaeccb hrelr hree hCe)
ldemntncralrnot helde hoaeltnzede hldejülhetr hro hree hoaeltnzlrnot'c hHltpreeaclmmvtte h(Cltttlv
eetealv hmeernteb hfoa h1928. hHe hctümnrrede hl hdealfr haecovtrnot hro hree hhotfeaethe hwaenhe hcrlrede 
 :ne hJteetde hwaovve hcnhe htnher hltf hdeet haent hteelrneet hAvüwaeeakalmpf hüecheaätkaet, hcotdeeat
eeavltee hente hjürdenchee h䋮nakavnhekaenr, hdene hdeet heltzet hMetcheet hdetahedeanteet hmrcce httde
zta h)ealtrwaoartte heoa h[cnh“] hlvve hJtdeet hfreaet hcove. h[The hyotre hdeo htor hwaltr hro hvnmnr hnrcevf
ro hptaevy hteelrnee hdeefetce hlhrnenrnec, hütr hdeemltde hl hJewance haelvnry hrelr hpeaeldeec hree hwaeove
peacot hltde hveldec hro hl hfeevnte hof haecpotcnünvnry hfoa hlvv hJewac.] 43
Hnaceüeae httdeeacroode hrelr hnt hoadeea hro haehatnr hree hyotre, hreey hteedeede hro hüe hoffeaede
pocnrnee hlhrnenrnec  hltde hl h Jewance haelvnry.  h nt hwaenhe hreey hwanvv  h ndeetrnfy  hwanre hJtdelncm, hltde
paecetrede hwanre hl hdeemltde hfoa hl hftvv hndeetrnfhlrnot, hwaenhe hpeaeldeec hote0c hetrnae hpeacotlvnry.
He hüevneeede hrelr hree hlvreatlrneec hee hwalc hcrateevnte hlelntcr, hcthe hlc hhommttncm, hwaeae
cthheccftv  hwaeet hreey  hdeemltdeede  hrelr  h ree  hyotre  h ftvvy  h ndeetrnfy  h reemceveec  hwanre  hl  htewa,
hompvere  h cer  h of  h elvtec  h relr  h ethomplccede  h lvv  h laelc  h of  h vnfe  h üehltce  h renc  h deemltde  hwalc
lhheprede hüy hndeelvncrnh hldeovechetrc. hIt hoadeea hro haehatnr hyotte hpeopve hof hrenc hrype, hreey hmtcr
38 Ce) hZenrtte h10, h43, h23.10.1931, hp. h503 hltde hCe) hZenrtte h10, h47, h20.11.1931, hp. h533.
39 hIcalevnrncheec hFlmnvnetüvlrr h33, h52, h24.12.1931, h3ade hPlee.
40 Ce) hZenrtte h11, h12, h18.3.1932, hp. h112 h(Cwaanrret hot hree hohhlcnot hof hl hBttre hAvüetde hlrretdeede hüy hcome h150 hpeopveb. hTaltcvlrnot hüy h
Mlaen hStheevvetüeae. h
41 Blakaln, h 䋮eea h:nhe“., h2002, hp. h221. hOt hree h‚hnte hThecec‘ hcee hreeae, hpp. h219–221.
42 Stee hCe) hZenrtte h11, h7, h12.2.1932, hp. h55, hot hl h‚䋮eaüetlhemnrrle‘ hof hree hGlaoß-Beavnt hüalthe. hFoa hlhrnenrnec hnt horeea hplarc hof h
Gleamlty hcee hCe) hZenrtte h11, h21, h20.5.1932, hpp. h208–210; hCe) hZenrtte h11, h25, h17.6.1932, hp. h256.
43 Ce) hZenrtte h7, h7, h17.2.1928, hp. h105. hQtorede h(Cwanre hl hmncrlkaet hdelreb hnt hBlakaln, hW䋮eea h:nhe“., h2002, hp. h168. hTaltcvlrnot hüy h
Mlaen hStheevvetüeae.
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üe hpaecetrede hwanre hhompaeeetcnee hdeemltdec hltde hlt hlvreatlrnee haelvnry. hBtr heeae hrenc hwaotvde
üe hl hJewance haelvnry, htor hl haeeovtrnotlay hwaoavde. hIf hreey hndeetrnfy hwanre hrenc hJewance haelvnry hltde
nrc helvtec, hreey hwanvv hhome hro hndeetrnfy hwanre hree helvte hcycrem hrelr hexncrc hlmote hree hCe) hltde
nrc hctppoareac h- hree h‘oüenotc0 hhottehrnot hof hGleamlttecc hltde hJewancetecc h(C:etrchertm hltde
Jtdeetrtmb.
Stteeecrnotc hfoa hhaelrnte hl h Jewance hetenaotmetr. hfoa hree hyotre hwaeae hüaoteer htp hnt hl
mljüoa hmeernte hot hyotre hoaeltnzede hüy hree hCe) hnt hJlttlay h1932. hEatcr hPvltr hof hEccet, hl hkaey
lhrnencr  h nt  h ree  h Jteetdelaüenr  h of  h ree  h Ce),  h cpokae  h lüotr  h ree  h palhrnhlv  h waoaka  h lmote  h ree
 paoverlanltnzede hyotre. h(Cpaoverlancnearet hJteetdevnheeb h– hl heaotp heneevy hctcheprnüve hro h'Rede
Avccnmnvlrnot'. hThe hfohtc hof hree hwaoaka hwanrent hrenc heaotp hceotvde hüe hot hhaelrnte hl hfeevnte hrelr
reeae  h nc  h l  h hommttnry  h (CGlementchelfrb  h waoakante  h foa  h reem.44 h Avtoreea  h cpelkaea  h lr  h renc
meernte,  hFanrz  hSthewalazchenevde,  h clnde  h relr  h ree  hwaly  h ro  hfeer  h ree  htaeetr  h cetce  hof  h Jewance
dencraecc  h nc  h otvy  h üy  h haelrnte  h l  h  eechevoccete[c]  h jürdenchee[c]  h Mnvnet  h [hvocede  h Jewance
etenaotmetr]..45
Ir hnc htorewaoarey hrelr hree hCe), hree hoaeltnzlrnot hrelr hfoteer hfoa hree hntreealrnot hof hree
Jewac h nt  h ree  h ctaaottdente  hcohnery  hltde hhotdethrede  hl  hünrrea  hcrateeve  hlelntcr  h ree  hZnotncrc'
ceplalrncr hretdeethnec, halncede hcthe hpaopoclvc. hThe hdenffeaethe hüerwaeet hrenc hraetde hltde hree
hvlccnhlv  h rentkante  h of  h ree  hCe)  hwalc  h torede  h üy  h ree  h ltreoa  h of  h lt  h larnhve  h ot  h ree  h yotteea
eetealrnot hof hree hCe), hwaeo hwaaore hrelr h It hentea hZenr,  h nt hdeea hdene haevnenöcet h䋮eare htnher
meea hlvc hdene hpanmäaet heevret, heeacheneür hcnhe hvenher hdene hBerottte hjürdencheea hEneetlar heom
aevnenöcet  h ltf  h delc  h katvrtaevve  h ttde  h eecevvchelfrvnhee  hGleüner.  hMlt  hevltür  h deltt  h nt  h entea
üecotdeeaet  hkatvrtaevvet  httde  heecevvchelfrvnheet  hStentcwaence  h ntmnrret  hdeea  htnherjürdencheet
Umwaevr hdene hüecotdeeae hjürdenchee hEneetlar hzt hftdeet httde hcther hcne htlhe hKaäfret hzt hföadeeat.
[Avr hl hrnme hwaeet haevnenotc helvtec hlae hto hvoteea hhotcndeeaede hro hüe heccetrnlv, hree hempelcnc hof
Jewancetecc  h cenfrc  h cvneervy  h faom  h aevnenot  h ro  h htvrtae  h ltde  h cohnery.  h The  h cpehnlv  h Jewance
helalhreancrnh  hnc hreoteer hro hüe hfottde hnt hl hplarnhtvla hhtvrtalv  hltde hcohnlv  hmlttea hnt hree
mndecr hof hl htot-Jewance hetenaotmetr hltde heeeay heffoar hnc hmldee hro hftareea hrenc.].46
Thnc  h cnrtlrnot,  hwaenhe  h ree  h ltreoa  h deechanüede  hlc  h l  h  tete  h Foam hdeec  hBekaettetc  h ztm
Jtdeetrtm h[l htewa hfoam hof hleowante hJtdelncm]., hhotvde hüe hhltcede henreea hüy hl haelv hnttea hcetce
of  h ree  httnqtetecc  hof  h Jtdelncm, hoa  h  ent  hStnheztarhkaeecroßet  hFrevet  h [l  h feevnte  hof  hüente
aejüehrede].  h cremmnte  h faom hlt  h ltrn-Jewance  h etenaotmetr,  h vede  h ro  h ree  hdeecnae  h ro  h ecrlüvnce
Jewance heaotpc hltde hro hl h cpeznfche hjürdenchee[c] hMnvnet h[cpehnfhlvvy hJewance hetenaotmetr]. h–
ltde  h renc  h lcpnalrnot  h lvco  h exncrede  h nt  h ree  h Ce).  hThe  h ltreoa  h of  h renc  h larnhve  h oppocede  h relr
lcpnalrnot, hwalatnte hrelr hnr hmneer httdeeamnte hree h raleetdee hIdeee h[fttdelmetrlv hpanthnpve].
of hree hCe) hfoa hemlthnplrnot hltde hntreealrnot hntro hGleamlt hcohnery.
Ir hnc hcrankante hrelr hLnüealv hJewance hveldeeac helde hree hdeecnae hro hethomplcc hlvv hwalvkac hof hvnfe hnt
oaeltnzlrnotc, hjütcr hvnkae hwaelr hree hStohnlvncrc hltde hCeommttncrc hoffeaede. hThnc hwalc hwaelr hree
Znotncrc hwaltrede, hree hndeeovoenhlv hoppotetrc hof hree hCe). hAvvreotee hmlty heonhec hnt hree hCe) hdende
tor hctppoar hrenc hwance, hree hflhr hrelr hnr hwalc hfoaheftvvy hexpaeccede hüy hveldente hmemüeac hcpelkac
eovtmec.
44 Paorokaovv hdeea hRenhecjüteetde-Kotfeaetz hlm h31. hJlttla h1932 hnt hBeavnt, hLoeeteltc, hEmcea-Stralcce h12, hCe) hAvahenee, hCeAvHJP, h
Mnhaofvm hHM2/8695, hp. h5, hfalme h1563.
45 CeAvHJP, hMnhaofvm hHM2/8695, hp. h[18], hfa. h1576.
46 Heazfevde, hHltc  h Povnrnchee hZnevcerztte hdeea hjütteet hCe.).-Gletealrnot., hnt  hCe) hZenrtte h10, h24, h12.6.1931, hpp. h304–305, heeae h
p. h304 h(Clvco hfoa hlvv hfovvowante hqtorlrnotcb. hTaltcvlrnot hüy hMlaen hStheevvetüeae. h
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The hCe) hfoamede hl hfewa hyotre heaotpc h(CJteetdeeatppetb, hfoa hexlmpve hnt hKlavcatee hnt hMly
1931.47 hHowaeeea, hüy hree hetde hof h1931 hlr hree hvlrecr, hree hoaeltnzlrnot haelheede hree hhothvtcnot
(Ccelaede  hüy  hmocr  hlhrnencrc  h nt  h ree  hfevdeb  h relr  h nr  hwaotvde  hüe  hpaefealüve  h ro  hopealre  h reaotee
povnrnhlv hltde haevnenotcvy htetralv hyotre hoaeltnzlrnotc hrelr hlrralhr hl hvlaeea hptüvnh.
Avr hree hlfoaemetrnotede hyotre hmeernte hof  hJlttlay h1932,  hEatcr  hPvltr hof  hEccet hcpokae
lüotr hree heoode hltde hfvlwavecc hwaoaka hof hree hCe) hwanre hree htetralv  hyotre hoaeltnzlrnotc. hHe
hlvvede hfoa htor hntreafeante hwanre hree hlhrnenrnec hof hreece htetralv heaotpc hnt hcmlvv hrowatc, hl hhlvv
lpplaetrvy  hlnmede hlr  h vnüealv  hlhrnencrc  hwaeo hcoteer hro h nthaelce hvnüealv  hlhrnenry  hlmote hree
Jewac hnt hree hpaoenthec.48
The h ntreaecr  h nt  h lt  h expltdente  h Jewance  h cpeeae  hwalc  htor  h vnmnrede  h ro  h yotre  hwaoaka.  h Foa
exlmpve, hree  hCV Zeitung h lvco hhlvvede hfoa hree hfoamlrnot hof hl hFoachetteccrevve hfra hjürdenchee
䋮narchelfrcfaleet h(CRecelahe hCeetrea hfoa hJewance hEhotomnh hIcctecb. hAvtde hnr hwalc heeay elppy
ro haepoar hot hree hpaoeaecc hof hree hpvltc hro hecrlüvnce hrenc hhetrea h(Cpaecetrede hlc hree hteede hof hree
eotab, hltde hro hrlkae hhaedenr hfoa hüantente htp hree hndeel.49
The hJewance hcpeeae hwalc hntdeeede heaelrvy hexpltdente. hThe hjüdisches Jahrbuch hof h1932 hvncrede
moae hrelt h300 h(C“b hJewance hoaeltnzlrnotc hltde hntcrnrtrnotc hnt hBeavnt hlvote. hThe hCe)Z hpaotdevy
crlrede  h nt h relr  hhotrexr  h  :ne  hmlttnteflheet  hEntanhertteet httde hOaeltnclrnotet  hnt  hdeea
eaößret  h jürdencheet  h Glementdee  h :etrchevltdec  h cntde  h co  h zlevaenhe,  h delc  h Leüet  h nt  h nea
etrcpaeheetde  h aeee,  h delß  h ent  h etr  h oanetrneaetdeea  h Freaea  h nt  h Foam  h entec  h Hltdeütheec
deanteetdeec hBederaftnc hncr. h[The httmüea hof hree hdeneeace hntcrnrtrnotc hltde hoaeltnzlrnotc hnt
ree hvlaeecr hJewance hhommttnry hnt hGleamlty hnc hco heaelr, hree hvnfe hwanrent hco henüaltr, hrelr hl
eoode hoanetrnte hetndee hnt hree hfoam hof hl heltdeüooka hnc htaeetrvy htehecclay.] 50
Itdeeede, hl hfewa hyelac hvlrea, hl hftvv, hlvv-ethomplccnte hJewance hcpeeae hdende hdeeeevop hnt hl hceoar
rnme, hlfrea hree hhlznc haoce hro hpowaea. hIr hwalc htor hree hheonhe hof hGleamlt hJewaay h– hreey hwaeae
foahede  h ntro  h nr.  hHowaeeea,  h reey  hmltleede  h ro  hütnvde  h renc  h cpeeae  h cthheccftvvy  h ltde  hqtnhkavy
üehltce  hof  h ree  h covnde  h fottdelrnotc  h vlnde  h–  hlvco  hwanre  h ree  heevp  hof  h ree  hCe)  h–  h nt  h ree  h yelac
üefoaeeltde.
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